



























































に反応しないマウス系統 C3H/HeJ に scid 遺伝















ん組織を、C3H/HeJ-scid, bg, LPS- マウスに移
─ 39 ─
植しましたところ、いずれも大きく増殖を開始
しました。自然遠隔転移もみられます。更に、
症例を増やし、ヒト前立腺がんの治療・安全性
評価システムを世界に先駆け完成させたいと思
います。
　本研究に当たっては、厚労省科研費等で基礎
部分は補助可能でありますが、医療機関にて待
機し、摘出組織を保存液に入れ、早急に医薬基
盤研究所に導入、移植する必要があり、科研費
では補充不可能な費用（組織運搬費用）の補助
が不可欠であります。本財団より、そのような
費用に使えるよう支援していただきました。感
謝いたしております。
＊独立行政法人医薬基盤研究所
　平成 23 年度一般学術研究助成金交付者
子
 
